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- Í « Í H ' ' o e s l a v o , a n i q u i l a d o , [ | P g ^ Q ^ 
^ y a n o tflrece r e s i s t e n c i a 
08 w s i t a l i a n o s h a n « c o n ^ u i s f a d o 
a 
profese-
S.SS y é l 
rmidable ataque alemán, las fuerzas británicas 
en Grecia se repliegan 
v .a.<0 ITALIANO. | 
24 —ConiLUiicado ni I -
S i dél AHo'Mando de 
italianas-. . ; ; 
. ¿e la oc^pa-cuon. ele 
' ' ¡:úa el avance de! 
i .«rcito en Yugoesla-
' Das d,- Zara, das-
u romper encai-n-j-jada 
,nfja jel • enemigo, nan 
jdo y atacado el nudo 
Knin, donde cap 
I pfísionoi'Cs y a'nuidaií 
krial y han oeapndo áde 
.: ,. . do Seatugno, Eso. 
¡e y PuntQdura. 
Aftania ha. si^o r^cli^za 
ataoue enemigo. ai nov. 
• "En Yugoes^avda. la masa, 
(fe, fuerzan enemigas que se i»a 
or.uesto a ¿as tropas alemanas, 
ha: sido ; aniquilada. Los^ restos 
oéí Ejéretió servio se retiran 
ante las'tropas alemanas e ita-
lianas en las montañas á io 
largo . de" la costa adriática. So 
lámerite en algunos puntos el 
enemigo 'resiste todavía. Ê n la 
poi'secución del adversario- he-
inos franqueado el Save. 
Con respecto a ?a ocupación 
de Belgrado, se sal̂ e que ya en 
Ja noche del 13 de abril, las 
unidades, de una División blin-
dada habían penetrado en el 




u so de un i.'ontraai.a 
Pan 1 el enemigo' ha es;-
".: ido gTnv;-'? pr-rdldas, 
• r.u; huís d" oOO pri-
l i pntre ellos vanc-s uñ-
y abundan i ? rnah r̂;;-: l de 
I Se ka disting.düo sin-
íefate on este combate c" 
tamientr) de Infantería' de 
' Ctntunro, 
frente griego. ,-]• No-
•• 'i'o, después dp 
r.csígteneia enemi-
raiizn dosdo ayer sobre la 
PeKoiitaa. Las cokim-" 
[oegas, en retirada, son 
•adas sin cesar por el f ue 
| ametralladoras de ¡os 
^ Qc caza, mientras los. 
k Ixímbardeo" a laca n 
o? nones, enmpamentos y 
paciones del enemigo'̂  
00 ^ t ru ído ?1 puentp de 
J^os aviones de comba-
^•on en oleadas sucesr-, 
5 '^^tivos militares de 
• cuyo arsenal se de- : 
p meendios. Ha sklo des 1 
j j ¿^Pósito ;d.e barbu-
w e s averíafi a un des-
fj^J^üi Entori, las tro-
¡ ¿ ^ a s hari sido a taca-
,"Jíabas. de gran po 
a w g0, de .ametrallado : 
aerea de M'ostar 
jop n̂ pucra repetidas ve-
v fi tros aparatos de, 
^ cá^a. Resultaron 
g^f un depósito, do car 
A j ^ j I dos cobertizos y so 
^W-i^aves dañosl- en 
^er^ , s dfl apródro-
a?m¡«L truífl0^ 62 avíoj 
\ ^Ic- r ¿ ,ay,ei'iados otros! 
P ha ^ , niCll'oaviones de i 
Na por ao atacada- una 
J?. f\¡a ^^ t i -os aviones 
6 0¿LiUndido un hi-
^o- Un aparato 
^ a t f ^ ^ r H 





LOS INGLESES SE RE-
PLIEGAN 
Londres, 14.- Comunicado 
del ministerio tte la Guerra: 
"Groeiar En la noche det 
12 at 13, nuestras fuerzas 
se han repiégado, mantenien 
do el enemigo su presión en 
' el sector órlenla! . En ei cen-
tro de! sector f racasaren los 
ataques enemigos. E! tiempo 
es frío, con nieve. 
Libia: La Infantería ene-
miga, apoyada por carros, 
ha atacado Tobruk. En un 
punto, veinte carres fran-
quearon la • defensa, pero 
fueron expulsados en un 
contraataque. Nuestras tro-
pas están en contacto con 
el enemigo en las inmedia-
ciones de Snllurn. 
Abisínia: Continúa ia per-
secución del enemigo y ía j 
recogida de prisioneros." j 
LOS ITALIAÑOS RECOIV 
QUISTAN KORITZá U 
Roma. 14.—L;v. Agencia \ 
s o l u c i o n a r á o t r o s 
m a s e n t r j e l a Ü . R 
pifícil' situación para el Gobierno 
*' de Chung-King 
Moscú, 3.4.—El d^i 'io ^Prawda,",.' xirúco que se J o d i í a ..loa 
lunes, publica en primera página <?\. texto de-i pacto de neu^ 
traiidad-firmado entre 2a« Unión Soviética y ef Japón y &í 
texto de te declaración formulada, al mismo ^ tiempo sobre ei' 
respeto rnutuo ' de , ios- t ^ r i t ó r i o s respectivos y de Mongo* ia., 
E l diario también dedica su 'editorial al acontecimiento d i * ' 
plomático registrado ,ayer en Moscú y dice tme & pacto de 
peutralidad y deciai«Qi6n son dos documentos de ja m a y ó c 
,importaneia política, y representan un gran avance en -el ca-' 
mino de Amas relacionas mejores entre el Japón y la 
I J R S S . JL íos gobiernos de ambos países están dispuesto a'rea-
larmar las relaciones cordiales y amistosas. 
Seña¡.a a continuación "Prawda" «que • con Ta inviolabiijdaá 




I t M t N í S A 
traciones de tropas 
)xim'idades do Banja 
dmente se .realizaron 
feJiC'Ss. incursiones contra ios 
aeióciromcs de Bosnia centralj 
y de Herzegovina, l o s ataques 
dirigidos contra los objetivos 
miliares de Sarajevo, produje-
ron sensibles destrucciones y 
vastos incendios en un gran 
cargamento^ dé tfopas y en las. 
instalaciones ferroviarias. ' . ! 
BOMBARDEOS CONTRA i 
POBLACIONES • | 
BULGARAS 
• ' So fin, 1.4.-—(.'n e.oniu.ni(»dp ! 
oficial ¡inuneia que durante Ií) | 
noche úlíimaí los avioius an- j 
glo-servios atacaron hjlévamín j 
fe los obiotívos no militares de j 
u t * c u u . i a , 
n o é * m e n T a g u e r r a s i 
n o e s a t a c a d a 
Angora,' 14.-—Los. periódicos tm 
nnt*- del consejo Inonu ha declai 
U'znan que el pr, 
Bijba.o, 14.—La Dck'gaua í 
Na:i ;maí de (a .Sección Fcmc- | 
nina ha inaugurado el cUr'so í 
de delegadas locales. Primera- j 
mente, en el Santuario'de Be-j 
goña, se celebró una misa a ía ' 
que asistieron las autoridades ! 
y jci:a,Tquías de Vizcaya. Des-; 
pues de visitar a 1* Virgen en 5 
su camerino, la delegada na-
cional se trasladó al monte cíe 
Síynta ' Manna: donde visitó . 
las obras del sanatorio antitu- ' 
hrrrnlrKn infrinrir rm^ <ir c o n s 
si,ílo. se celebró en el salón de 
sesiones del . Ayuntamiento. 
Pronunció un discurso el go-
bernador civil..y Jefe Provin-
cial del Movimiento v después 
la Delegada Kaciona.l leyó' la 
primera conferenchi. - Por la 
t a« rdeP i l a r Primo de Rivera 
recibió a,̂  las aifiliadas en los lo 
cales de la Sección FCfne.nina. 
— C I F R A . 
aparecen jaí> causas de dos ooa 
tinuos conilictoe "entré »áj 
URSS y él Japón. B l mejora-, 
ruiento -de ralaciones entre anr^ 
nos estados constituye un ade-í 
lantp en interés de' la.pa^ ^ 
corresponde planamente a . 161 
política de la 'Xíníón Soviética; 
que desea mantener coardieíí 
EJn periouico se extiende e*4 
oU'as - consideraciones y •teraa* 
na. diciendo. que e] jmwnltí. 
adóptadif (fi-hüitil ayo elroapaieftr« 
zo'tíe--'una n í t a qu'e llevará a iaá 
so'uoión do otras e^estione.s--
BL T:>IB V f ADOR A J J & 
M A X A BKRI I X i 
Moscú. . 1.4>- Después- de fet 
firma del pacto dé no agresióní 
nipó-soviético. el onibajador 
3ali<!(> para' 
-orinar a 
de Aleínania fii 
Berlín, a fin de 
gobierno, 
•En el mismo tren sallo .pa-
;n la guerra solamente en 
¡FE. 
C O N T R O L A N LOS 
CÉÑ TROS . V I T A L E S 
D E L I R A K 
' NtMxr York . i 4 . N o i i -
cájs de £siambt¿l transmiti-
das por la Associated Press, 
dan cuenta de que vn los me 
dios diplomáticos neutrales 
de dicha ciudad se declara 
que - la razón dvl golpe de 
Estado del Irak ha sido prp, 
cocada por zí hecho de que 
tnálcSefai rednmn aatorizú-
pe t i aúh al ministro de 
Asuntos Exteriores dH Irak 1 
.- la mayor parte de, 
"o del Irtth se opuso "a 
É L P R E S I D E N T E T U R 
CO RECIBE A L - E M B A 
J A D O R -INCJLES 
Angora, 1 . 4 . — E l presidente 
I turco, ínouu, ha recibido al 
bri- embajador 
- represenl 
vtaii iinea>. Asuntos bxtccK 
u e v 
p r o t e s t a d e l 
Gobierno- italiano 
pierno italiano ha presenil-
do hoy al departamenio- de . 
Estado de los Estados Uni - • 
dos, una nueva nota de pro 
testa contra la incautación ¡ 
de buqitcs italianos. q¿xe se j 
cn^onlrahan en puertos ñor-1 
tean>'r'icanos. t J fxmaoaa- ¡ 
rio de la embaiada ixtfhrm 
aue ta entregó ha declarado ' 
efue cortíféne sxplicaaones.: 
más amplias sobre* e{ punto ..• 
de vista tie ítatia en relación I 
con la incat:tacic>n de sus bu 
ra Bratisteva el mmiefro ctê  
Eslovacpda con idénticn objeto^' 
DIFICIL SH U K íOX PA-
StA CHUNG KINO . 
Tckio 14,—Ceiminiriuj de-
Slninghai a la Ageneia IK>-
ñiri qu^ los observadores 
poKtioos de- dlelia ciudad se 
pregmrtnn cual será la acti-
tud del gobierno do f'hung; 
Kíng desnnés de 'a íh'nia del 
j)aoto. 
Se Qr$r en los medios po-
litices dé Shanghai que et 
gobierno de . Ohfang Ka¡ 
She<'k no tiené más que dos 
posibilidades: o firmar una 
.pa/ gensral con d Japón," 
• para llegar a establecer un 
orden duradoro, ó continuat 
perturbando la paz éh esta 
región, con la ímica ayuda de 
los Estados l'nuTÓ.s, es de-
cir, la ..dépendencaa absoluta 
de éstos.—EFíO-. 
L A POLITICA DE LOS 
BE. U t . SIGUE. I N A Í ^ 
TERABLE 
W4-shíng ton. 14.—Con re-
ferencia al pacto nipo-sovlé 
tico, H u l i manifestó que la 
política de ios Estados Uni -
dos permanece inalterable. 
Añadió que no halpía que 
dar nn alcancé exagerado a 
dicho pacto, que confirma 
una situación existente Ka ce 
• tiempo entre los dos países . 
Terminó dielesndo que en 
los Estados Unidos, el cita-
do ^ouerdo-no Éabla dp$sgtíU 
tuído- nina-ana mt 'oTvm-* 
PAGINA f PROA 
e n t r o s 
8«}«MHWitimmiuinmiiHiiiiiiiiiii«iiWuî ^ 
G O B I E R N O C I V I L i C A M A R A O F I C I A L D E 
E l Excmo. Sr. Gobernador 
C i v i l y Jefe Provincial del 
lyíovimento _ recibió ayer las ' 
siguientes visitas: I 
Sr. Ingen-'erot Jefe de la Sec- ' 
clón Agronómica. Presidente . 
éé la Excma. Diputa t ión Pro i 
V'ncial. Junta Vecin&l de Cár-
jnenes. Jefe y Secretario del . 
Sindicato Provincial de Gana-
d'-ría.^ C a m arada Graciano 
Carbaío . Secretario Provincial 
de la Sécn'ón Fpfne-pina. Ca-
r^^rada Bemardo B é c ares. 
Camarade Vrj tadora de la 
Sectiptí Fernen'na'. D . Franris 
Diez. Car^arada Eduardo 
'^ar t ínc tz Balbnena. Aleare 
de Cmíe raa , D . Luís Rubi-
ísat." Jefe d^l Sind'ca'to Aqro-
fíómico v Secreta-''o de la Cá 
f tára A f e ó l a . O. ArCTÍr^íro 
p r é * del P''n. D . •Rprna^íno 
^ ^ ü e l l o . Doña ^I'' ':ia M-'ta 
Cabañero. D . Esdrás Visa. y 
Polvos hoT"*"*** 




N A D E L A P R O V I N C I A 
D E L E O N 
|os más baratos, • • 
• i'1 > 'í1 $ - i 'í- •!• •!• ^'^'<M^¿y^r^%^^, 
Para efectividad de- los ar-
tículos i o , i r , 12 y 13 de la 
Ley' de Reforma- Tributaria, 
esta Cámara recuerda a todos 
lós Sres. propietarios la obli-
gación ineludible que tienen 
de presentar las declaraciones 
juradas de los productos anua 
les- de sus fincad. -
;De?de el 16* de A b r i l al 20 
de Mayo, lo efectuarán los 
que satisfagan • contribucióiv 
que exceda de 125 pesetas sin 
pasar de 500, al trimestre, o 
perciban alquileres mensuales 
que . excedan de 250 pesetas 
sin pasar de i . o ó o . 
León, 14 de A b r i l de 1941. 
— E L PRESIDENTE.. 
D E L E G A C I O N P R O V I N -
C I A L D E E X C O M B A -
T I E N T E S 
P. Ban Maréelo. 9-2.® l>nhn. 
Matemát icas , BafhillPrato. Ke-
válida. Tnsr^so Tnstít^to, Tdio-
i Se pone en ccfnrtc'mWto de 
I todos tos exrorrv',ríentes. one esta' Delecracíón P pvíncial ha ¡trasladado su dpTn:cilio a- la 
I Avenid^ d<» JcvÑ? An^o^^'o Pr i -
mas, Contabilidad, Meeanogra I r^o de Rivera núm. 36, seguñ 
^ s l . do piso. 
(De] HofT»%l G ^ ^ r del For^ífpl de SKn Ti^v, r3o t)ióg. t ^ -
cuitad de M^d'cing y O'?; Roía de F M r ; d ) . 
. t •NlTO-tJP.IN^F.TA.S. CON SU CTRUGTA V PITRI ' 
'Avenida del Padre Isja, 8, 1.° izquierda. Teléfono. 1394 
Con toda felicidad ha dado 
a luz un robusto niño la e^po-
sa de nuestro buen ami<?c c\m 
Gerardo SOtilio. Nacida, Ma-
ruja Arias. / 
> Tanto la madre como pT re-
cién nacido se encuentran eu 
perfecto estado. ^ 
Nuestra más cordial fel ic i-
tación. • 
—Ha dado a luz con toda 
felicidad una niña, su primo-
génita, doña Amalia Sáneh'ez-
Carralero, esposa de D Cándi -
do Alvarez González, Jefe d?* 
la Sección Adrainistrativa de 
Priraerá Enseñanza de.la pro-
vincia. ' Se le irripondrán los 
nombres de María-Teresa . Tan 
to la madre como la recién na-
cida se hallan en perfecto es-
tado. Nuestra enhorabuena* 
1 —Por D, Lucio Soto Carpiri-
tero, de Valderas, y para su 
hijo nuostro estipiado canjara-
. da, el joven propietario trans-
¡ por t i s tá D. justiniano Soto Ló 
! pez, ha sido pedida a doña Tep 
i f i la Escudero Agúndéz ' (.Vindá 
de Anselmo Águndez) , de Bél-
monte (Valladolid) la mano de 
sn Lija la simpática y encanta-
dora señori ta Mar ía Agúndez 
Escudero.' 
Entre los novios se cruzaron 
los regalos de rigor. 
La boda se celebrará ^1 día 
26 del actual en la iglesia pa-
rro rm ial de Sautiago 
do^'d). 
Beeiba el futuro matrimonio 
nuestra-' inás cordial erhora. 
buona, extensiva a sus fami-
lias. , 
Para írr1t«cíoues dr la piel, 
Polvos Borst í 'dos 
'De nuevo se encuentra entre 
nosotros José Manuel Rodr í . 
guez, el maravilloso actor as 
^ ^ o triunfo 
Parj 
a a ü t u r as- como nunoa ^a El 
turiano con su Compañía de 1 siasmo n ^ ^ i ó 
Comedias. Y, como de eostiUm- ! miaaciones 5olaill9nie 
bre, el público leocés le ha ren : bién los mur aeto> « 
dido en los. días dé actuación i mente el re r y ^J" 
que Ueva, su aplauso e.n pro ! nuel Rcdrícfm??,0 T'v-
del Teatro de Asturias, esa t í a . una msm) ° r * M Í h l 
rra tan similar y tan pegaoa, 
geográfica y éspiritüajm' me, 
a nuestra qüerida tierra leo-
nesa. 
Una vez más óueremo» resal 
taV los mérito? de este' acopla-
do y exacto conjunta que lia, lo 
grado José Manuel Rodríguez, 
t 
^ superablP 
tomo fin de {¡2 
taxigalines, vohS 
^a r a la üumercKa 
cía, como asimisan 
andaluces, jo;¿ 
i 
TUEIÍO DE PAI?MACTAS 
Turno de semana.'—De í a 3 
de la tarde : Sr. López Robles. 
Generalísimo Franco : Sr Do. 
mínguez. Avda. P. Rivera No-
cher Sr, Granizo. ̂ Avda Roma, 
para que, en Asturias y fuera 
de Asturias se mantenga el 
prestigip de la escena7 asturia-
na, por cuya brillantez ha ve-
nido luchando cont ínuameme, 
mereciendo el aplauso -y la ad-
miración de todps. La excrlen-
tísima Diputación Provincial 
de .Asturias i ia patrocinado és-
ta cruzada de Ar te Asturiano 
qué ahora llega a desplegar su 
bandera por tierras castella-
nas. 
Con José Manuel han llega-
do también los eoni|ponente? 
del Trío Caxi<?alines, tan que-
ridos, tan admirados y tan 
aplaudidos en León donde su,^ 
actuaciones siempre se han cor 
tado por clamorosos éxitos. Y 
en las-funciones del domingo 
hizo su presentación el Coro' 
Asturiano de la Compañía, di'-' 
r ígido por el Maestro Sergio 
Domingo. 
x x x 
Ayer, asistimos al estreno 
de- "La Allerana", saínete en 
tres actos de Eladio Verde y 
con el ambiente asturiano de 
la mina. Consti tuyó un .verda-
W A ^ V ^ A V ^ a W A ^ ^ V -
Pan 'a .hoy se aD 
treno de "Oro nes 
del joven poeta ast 
León Daiestal, pre 
certamen de teatn 
gamzado por nú? 
.gijonés, "Voluntac 
ha lograclo en Ast 
dos éxitos y que 
dramático de la a 
actos en versos. 
c u 
I S g Q 
en «u própsa casa eprov» 
libres. H á g a t e miad ten»<ie,í2 
pic4mente y conjaguirá n 
retribaido. inscríbase eo 
m ev i tará molestias y gaita 
KOA fOlHTO CXPUCAT1V0 » 
Ví iNTA DE SOLASES 
Vic ios de la s a n g r e - A r t r i t i s m o 
Eczema, Acné, Herpes, Forúnculos? Ulceras varicosas. 
Reumatismo, Gofa, Ciática • Arterioescierosis 
^ODAS esas enfermedades se > de las varices y los sufrimientos 
' A combaten eficazmente con» 
Depurativo Richelet. * 
. Su enérgica acción apresura 
k eliminación de las toxinas 
venenosas de ta sangre que, ai 
purificarse con ntmo constante, 
va desembarazando al organis-
mo de las cristalizaciones cau-
santes del reuma y demás dolo-
res artríticos; limpia la piel de 
bolencias repelentes, suprime 
tes palpitaciones y vértigos de 
la arterioescierosis. van cicatriz 
iánclose !as úlceras supurosas 
de la edad crítica en la mujei se 
mitigan considerablemente 
Se o e e n t ú e la v i t a ü d a d 
Las Sales Halógenas de 
Mangnesio incorporada? ac-
tualmente a -la fórmula del 
Depurativo Richelet, completan 
sus efectos purificadores con 
una notable acción rejuvenece-
dora, ya que sus efectos restau-
ran los tejidos gastados, activan 
la vitalidad de los órganos y 
por consecuencia, alejan ios 
achaques y prolongan la vida 
D E P U R A H U O R t C H O E T 
Vanfo en íermedos. Pida folhiq grafuíto ol 
iobofOtor s Riche/ef. • San Sebosfián 
La señoría 
DO^-A PETRA GABDIA 
BARRENENGOA 
( ¥ d a . de D. Juan E-p r ro ) 
l i a fallecido en León el día 14 
de abri l de 1941, a los 82 años 
de edad. Habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y la Ben-
dición Apostólica. (D. E. P.V 
: Sus'afligidos hijos; doña. I s i -
dora, doíía Francisca, í ) . Plo-
j reneio^ D. Leonardo (Interven 
tor Principal del F. C. del Nor-
t e ) ' ^ doña Petra Ropero Gar-
c ía : hijas polí t icas, doña Ma-
ría Pía , doña ConsunIo Ruano, 
doña Juana l is iaran 7 doña 
Julia Garc ía : hermano polí t i -
co, ü . Bautista Pé rez ; nietos, 
sobrinos y demás famil ia : 
Suplican a vTd. ene'oroendar 
su alma a Dios y asista a las 
Exequias que t endrán lugar 
hoy 15 del corriente, a las ciñ-
en y media de la tarde, en la 
iglesia de, San Marcelo, acto 
seguido a la conducción ^ 1 ca-
I dáver al cementerio y a su m i -
sa el día 16 a la^sieie y modia. 
de la mañana en la citada igle-
sia, por lo one le quedarán 
muy agrad?cidos. 
La conducción del eadrver a 
las séis menos etiarto de la 
tarde*. 
Números premiados del Ca-
. pón Pro Ciegos, eorrespondien 
(tes al sorteo cel brado el día 
14 de abril de 1941: 
Premiado, con 25 pesetas, el 
núm. 35. . 
Premiados'con 2.50, los m i -
meros 135. 23.5. 335, 435, 535, 
635, 735, 835 y 935. 
, / E l "(próximo día l » i 
rriente mes, a las (iof< 
mañana, tendrá lugar 
Ayuntamiento la venti 
blica subasta de veint 
solares situados -en ei! 
Campo de la Cruz, cnni 
a l expediente que oor» 
eho Ayuntamiento. _ 
Tanto los solares, e» 
edificios que en ellj* , 
fruyan, estarán exen 
bitrios municipales r 
ció de cinco años. ^ 
Ponferrada U at 
1941.—El Alcalde, • 
Gabinete Ortopédico " A N b t l 
Poljo Mar t ín , 7.—Telefono i m - ^ í í ! ^ ^ 
" H E R N I A D O S (QUEBRAR 
T R A T A M I E N T O de las hermas ^ 
lestias con 1» aplicación d ^ U ^ e ^ ^ o a careo 
T R A T A M I E N T O O P E R A T O R I O 3 carpp:( 
R O J O D U E Ñ A S , ex .cirujano de l ' fiospiwi 
Valladolid. ^ M^n-físm'clc2,c 
Sabed que d emmente ortops-iKO ^ igC¡bir3 
deí Gabinete Ortopédico ^ A N O b L ^ o 
9 a 2 en: , . -afnnERN^ 
ASTORGA, martes 15 A b r i H . j j s j O 
PONFERRADA, miércoles, 16 ^ ^ m e R C Á 0 ' > 
BEMBIBE.E, jueves 17 Abni , ^ ^ 
P I E R N A S Y BRAZOS ^^JJ; interné d 
para co: regir las desviaciones f t e ^ r a , . . 
C O R S É S O R T Ó P E D I C O S . - ^ 
ción de la columna vertebral, para d 
pott, 
¡da¿ escoliosis, etcéiera. • __ rnntra la 
FAJAS V E N T R A L E S . ^ C c n t r a y & 




S A L Á I A A N C A . en su G a b i v e t e d ^ j f ^ 
¡ t ú d í a s . ¿ * & * * 
m o A MAGUÍA S 
d e H O R A 
p o r J o s é A n t o n i o d@ l ú c a r 
^jiiniiiniiiitiiiintiiiiniiiiisiiiimititiiMirMiiiiiiutiiUit (¡iiiiiiinr 
tóibalTGro castellaxio, gran domador de 
3 011 ¿espués de abonar treinta mil' duros 
^ ' l abozo por una lamentable "'frivolidad" en • " 
Obras c o m p í e f a s ' J 
de José Z ntonio J L á 
Primo de Rivera 
R O S 




•ñor dinero, que no quede; pero la cárcel es 
^nfeniía rcmpe" nú heráldica familiar, y en el 
>' la h ' - '^^oue no me pertenecen".-. 
jíco^0 0 dc imprecaciones es tá lleno el Purgatorio, 
jjta c'436 0U€ fuera de ei las viéraraoá' brotar' más a 
^ b u e n o ^ embargo, que hay pacas honras atornl-' 
fc^ips en alto-relie/e, y demasiadas honras—a co-
i cUfo-parece—colgadas de una' palometa en la puer-
í«nacé3- . me£noriá aquella estampa litografiada de 
Ü̂ET PI Comsrclo. f undida acaso por un m g n E s t r a i 
^ i n e t a mecido en versos laboriosos de Juan«Mara-
lT<n\&v s:empre una matrona de buen,ver—que este 
toda b u e n a , estampa progresista— sentada en 
1116 He piedra labrada. Tiene a los pies una' rueda den-. 
^ ^ / ¿ o l a p;edra de molino en tierra; y algo asi 
^ g s ' a r t k n l a d a á - del regulador cantrifu^o' de'iWatt. 
' í m paisaje de barcos y locomotor^ en inefable pro-
d v i n a s a5 f o ^ 0 aún- un arSo-iñs tan sol-do y tan a ' 
a ú e r a r c c e estar puesto allí para, que en él s e pasen 
. A t o a s . Feio ]a mejor de esas estampas es el sol. ¿ N o 
n u n c a el 501 de l a niñez, el lento sol de aquellas 
' f a c u n d a s y afanosas? Parecía que bajo aquél sol, la 
« b í a d e / C r e c e r tan invisible, e ínexerablsmente como 
L t ó fortunas se iban levantando despacio. Una ge-
las urdía, otra las redondeaba, y la tercera gloriíi-
la e s t i r p ? con primorosos á lmaniques , en'' los que, 
' m a t r o n a de las ]ocomotoras y Igs barcos, brillaba en 
; e n t r e laureles y me li l las, un honrosísimo "Casa 
en 1S0Q..." AriiStocracia, en f in ; qúe-no toda no-
es e n piedra. t 
nos toca presenciar como una muchedumbre de 
, n a c i d a Bios sabe en que . oscuras" letrinas de ja ra-
L s a sobre el hambre del pueblo y á.'espaldas de la 
e s o q u e s ímpre necesitó tiempo, soi y . solera: i ^ . 
y l a Estirpe.'A, poco que ñas' descuidemos,, tedas • 
posibilidad^ nacionales de empresa que van a venii* 
d e e s a tribu d 3 empresarios trashumantes enrique-
j e l c o r t é del nudo gordiano dé l a Tásá. Nos va en 
Pi pan y h sangre. Pero antes no ünporta impedir que 
lei d 'Stfno da la Patria ce inserten valoses creados al'1 
b. f o r t u n a s improvisadas y est^roes a ) cuarto d e ño ra . ' 
llca r:rci:.rrble nrce de la fácil 'dad: ni Ta riqueza, ni pí 
p r f e n t o , n i el poder, ni la h o n r a , con caballeros cohío 
íjn.iuros r n a v e a , a r r e p r n ' - . ' d ^ n ciento p o r ape.roV*sol de 
fcja h c r á ! : i : c ; a comercial, Vamos a todas partes. Pero con 
pañería irrjspon-hble. cínica y rocíen llegada, Señor, 
«le p e d e m o s ir a parar ? 
L i Editora Nacional ha pues 
to a la venta la obra comple-
ta del fundador de la Falan-
ge, reuniendo en cuatro volú-
menes todos süs discursos y 
escritos políticos: • 
T o m o I . Dicursos a la Fa-
lange. En rústica, 6 pesetas; 
en tela, 8. 
T o m o I I . Discursos frente 
al Parlamento. En rústica, 6 
pesetas; en1 tela. 8. 
.• T o m o 1U. Escritos. Misión 
y Revolución. En rústica, 6 
peretas; en tefla. 10. 
T o m o I V . Escritos. Pol í t i -
ca Nacional. En rústica, 10 
pesetas;, en tela, 12. 
De venta en todas las libre-
rías. 
Puede dirigir su pedido a l a 
Ed'tora Nacional. Avenida díc 
José Antonio, 62, Madrid . 
O 
* Alza tu .frente, £ s | Campea en él—en nn acen-
paña"» . Poemas, por drado empaque clásico qut no 
dececha las más atrevidas me-
táforas-—esa delicada encarna-
ción que el autor aplica ea 
uno de sus sonetos: 
jfo/ enfermedad?/ de lol 
P R O S T A T A 
) y yla/ urinoria^l 
Sson cuales quiero su origen, giavedad r antigüedad. »on. tu.-obles ócluolmtnte. tm 
intervención quirúrgico y grocict ol IlOA CRON bajado en un nuevo melodb rero péutico y que modifico rúpidomsnté «I Cuadro clínico: frecuente» deseos de er(-ñor, retención, otrofio. ele. £' frolomienlo es sencillo, y bosta lomar «n ayunos, di sueltos en' oguo. unos comprimidos de' LIOACRCN. notándose un alivio inme-diato y eñ poco tiempo lo cuiacic Icborolor.ios L I. D. A. T. • Consejó/ Cíenlo. 280. • Baiceloho 
Solares, ed'ficac'ones, nncas 
rúst icas y de todas clases 
Admitimos órdenes de venta 
!para León y su provincia y res 
to de Esnaña. AGENCIA < A S 
T A t A P I E D R A . Correduría 
Matriculada, 
r o s 
T e ó f i lo Esctfbano. 
Prólogo de Joaqu ín 
Entrámbasaguas. 
No fué preciso otro alicien-
te que ei de su propia presen-
cia—tenuemente destacada — 
ea los escaparates, para 'que 
nuestra avidez se apresurara a 
la lectura. , 
Que, aunque por la gracia 
del Espíritu, van haciéndose 
frecuentes estas apariciones 
poéticas en el de^o lirmamen 
to hispano, no fo son mtc. 
n i de tan sólida caL ia-d aue 
podamos -considerar totalmen-
te satisfechas nuestras inquie-
tudes. 1 
Por ello, observamos con 
I esperanzado sosiego todo advc 
i nim t'nto poético que vos trai 
ga en su en t r aña—aun i ¡re-
tidos—ese magnífico ogro 
que España necesita. 
Y el l ibro de'Poemas • que 
D. Teófilo Escribano ríos brin 
da, con el denuedo de quien 
, considera. 
"•••todo lo que no es sueño, 
todo lo que no es alma", 
como una pesada tara, 'apaz 
de invalidar la más elem.'x.tal 
comprensión poética, se nos 
aparece como urío de esos rc-
, tazos promüt?dores, con que 
confiamos—en definitiva - -ver 
logrado t i todo lírico nacio-
nal. 
I 
P I D A 
ANIS JALDN 
Es delicioso. 
t>'£"t"í"S"l'-̂ H 4̂̂ >4,'?"I"i"I>'?"t"l"I"l'f'# 
"Qué es antes calidad que mu-
[ebedumbre" 
V en denodada persecución dé" 
la más alta calidad—tema* 
I tic» v formal—D. Teóí i 'o l $ 
¡ cribano. hoy entre nosotros" 
en altos magisterios de Jus-
\ ticia. ha ido enhebrando* vsr*-
! sos. Versos briosos y d^ica* 
dos. Versos de ambicioso tro» 
nar épico y de deliciosa ut* 
dimbre lí-ica, .ha^ta como'e» 
tar este libro de Pocinas, con 
el oue nos, sorprende y 13es 
regala. 
DEL MARQUES de M U D E I S 
LOS MAS CAROS ; 
C a r l e l e r a 
De Espectáculos para h.iy, r $ 
de Abril de 1941. 
C / i V £ M A R I 
Palacio del Cinema ' 
CTON DE PRI* 
P T O a n z a 
en con oí; i áii en ¡.o de 
^ws maestros que de 
ív1- no11* cie Ia naevri 
«ion de Zonas de ins-
la proviiw.ia y íu 
C'On correspondiente.'a 
sirviéndose de ella, 
)n* m:<:,as !as depó-
*s de ios distintos 
y se evite así toda con 
u ci servicio de o 
'Perlanga. Cacabelos. f!ampo-Tnns de Paredes í Inspectora, 
'naraya, CaiTricedeio, Gorullón, | señorita del liiegó 
E s p i n a r t -
I n - s y e c l o r , 
MASCULINAS 
fm¿scu!ina n ú m e r o 1.» 
mlínf. e x e e p t o l o s 
Jel r^S. í6 G l , a d e f e s v 
Uor clado: I n s p e o t o r -
« H ^ H . ^ a - d i n e r o 2.— 
A vJSrias f]fi P a r e -
^ í e m : I n s P C c t o r , 
<}e\c.'ma ^ümero 3,— 
'« 8i¿,?rr^a F Ayun 
'n^írartQ ^s del Parti-
B' C a f a fiV ^" fe r rada . 
Sucedo d ras' Prla 
^ ^ e c l o r , .señor 
fc^Sahí rúmero 4 , -
' -enor-r)fa7 n n,a.n-0-
de VaÍJla . n ú n ^ r o 5 1 o* fti ncia ^ r v ^ 
I fe1-, Avunta"-
^ ¿ Z t dAe Villa-. 
ta» Usanza, 
Trabadclo, Vega d 
da y Vi)ladecaaes: 
señor í leyero. 
¡-j • Zona masculina número G.— 
Parlido de La i iañeza y los si-
guientes Ayuutamienlüs del 
Partido de p o n l e r r á d a : 'Alba-
res, Benuza, Cast.r.lio de Ca-
brera, Congosto, 'CubiHus dei 
Sil, Encinedo, Fo:goso de la 
Ribera, Fresnedo, Igüeña, Mo-
Hnaseoa, N^bceda del B érzo, Pá 
ramo de-I; Sil, ban Es teban de 
Yaldueza y Torenó : Ins^jector. 
•señor Cifuemes, 
/ -Zona m'ascuüna n ú m e r o 7.— 
Ayuntamientos do Gradefes y 
Ve^as mí Condado del Partido 
de León y los siguientes del 
Partido de "V-llafrariea dei.Bier 
20.: Sobrado, Oencia, Barjas, 
Balboa, Paradaseca, Valle de 
FinoIIedo, Candín, peranzanes. 
Vega de Valcarcc, Fabero^ y 
Sancedor Inspector, señor ite-
yero (aoumuiada)^. 
4.— 
SE V E N D E N 
ü n a en la calle de las Huer-
tas, 3 plantas; 18.000 pese.as. 
Otra en calle Capilla; l i 000. 
Otra en Valdelamóra ; 18.500. 
A G E N C I A C A N 1 A L A P I E -
D E A . — L e / n . 
Sesiones a las 7>30 taidc ^ 
10 de la noche. 
T̂TF̂ ram de Estreno. Fl> 
C U A R T O N O V I E N E . Ona 
producción de gran emoción, 
c interés, interpretada por D© 
rote» Wicck. Un film cuyo 
desenlace no puede reveeg 
nadie. • 
T E A T R O A L F A G E M E 
30 tarde y 
ZONAS FEflEI^INAS 
- Zona femenina número 1.— 
Partido de León: inspectora, 
señori ta Sevilla. 
Zona femenina número 2.— 
Parlido de Astorg^ y los si-
guientes Ayuntamientos del 
Partido de.Ponferrada:-Ponle-
rráda, Bembibre. Cabanas Ra.-
ras, Priaranza, Carueedn, Puen 
te Domingo FIórez. Castropc-
dajpe y Borrenes: Ins>pectorat 
^norMa Oria. ' 
I Zona femen:ra número 3.-*-
ParUdos dg Bañez^ y Mu-
Zona femenina número 
Parlidbs de Sahagún y R 'uño: 
Inspectora, señori ta Kuiz. 
Zona íemenina número 5.— 
Parlido de La Vecilla y los si-
guientes Ayuntamientos del 
Partido de P o n l e r r á d a : Alba-
res, Benuza, Castr lio de Ca-
brera, Congosto, Cübillos del 
Sil, Encinedo, Folgoso- de )a 
Ribera, Fresnedo, Igüeña, Mo-
Inasec-a, Noceda del Bierzo, 
Pá ramo del S:l, San Esteban de 
Valdueza y Toreno: Inspeeio-
ra, señori ta Sevilla (acumu-
lada). , 
Zona femenina número 6.— 
Parlido de Valencia de Don 
¿Juan y los siguientes Ayunta-
mientos del Partido de Villa-
franca del Bierzo: Villafranea, 
Arganza, Berianga, Cacabelos, 
Camponaraya, Carracedelo, Go 
rullón, Trabadero, Vega' de Es 
piñareda v Villadecanes: Ins-
pectora, señdri ta de la Riva. 
I m p o r t a n t e s F E R I A S d e 
G a n a d o s d e t o d a s c i a s e s 
. Se celebrarán en L a Pola de Cordón los días 18 y 19 del 
corriente mes, las cuales por la situación estrategzea y - f a c i -
£ medios (fe comunicación de dieba villa y por J a importancia 
' ^nadsra de la zona, prometen verse concurridísimas 
v Abril 1941. ' 
C A S A P R I E T O 
Z A M l ü m i A , P ^ F F I T ^ E K I A ARTICULOS PARA K E G A l / j 
San Marcelo, numero iO . f é 
X n o 
m m O O 
r i o o % 
m g f ^ 
Sesiones' a las 
10 de la noche; 
Gran programa en Espafiol 
apto para menores, A C T U A -
L I D A D E S U F A SEMANAL? 
informativa. E L F L A U T ' . S -
f A D E H A M E L I N . diluios 
en colores y D E S A Y U N O 
P A R A DOS. preciosa alta co 
media interpretada por Bá^ba 
ra Stanwick y Herbert .M^r-
sall. 
C / N E A V E N I D A 
5> í/5 
Sesión única a las 7,30 de 
la tarde. 
• Gran éxito de la preciosa 
película en Español. E S O S 
T R E S . Creación del famoso 
trío de .estrellas Miriam Hop-
kins, Merlc Oberón y ^tfl 
Mac Crea. 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Gran Compañía AstumnS 
(Embajada artística de la E x -
celentísima Diputación de As 
tunas. 
Sesiones a las 7,30 tarde y 
10.15 noche: 
Estreno del poema dramáti-
co de mina. O R O N E G R O , 
Formidable éxito de la Com-
pañía. U n alarde artístico ds 
tan notable conjunto teatral. 
1 
»,1, •;• •;• j , .f. .j. .t. ,|. .1 $ ^ 
IJPIFIGMÜES 
V i l VIMC 
o f d a d o s g e r m a n o M t a l i a n o 
mitfinitnmmmiifnitrtiiii i imiiMH iiiiiniiiiiiinniTtininiMiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiiiiw ll|in.ra....-M«MMMMiiiiiiiiMMiiiii ms*má*mm*MmmmUun.. mmnmnm mmnimimtiuiaimi mmmkfíttim 
o l l u m . e n t e r r i t o r i o e 
iM^Mmi»ii««i»i«iiiiiiiHMiaM 
C I O 
L a é u a r i s i c i o B i n g l e s a d e T o b r u k , s i l l a d a 
—Sistae 
i En- las nocftefi dej 12 aJ 13 
)ea Kt.aUj -Chierpo aéreo alemán bombai'-
o egip'j Mearon los aeródromos ce Mai 




Al r a 
zas enenugos aei moae-u- xxu ¡ j j^^g^ 
rrfcajsc;' y aicanzarón. con ^ suü i 
l>oia.Daíi la popa de un aestrucj ^ 
¡tor británico. , Se eíectuaí'01,1 f1 liados 
mtévos bombardeos dei . aero ^ _ 
laromo de Liücca y. del puerto j 
c-aba, • doíjde fueron 
numerosos aviones 






^ - r ^ Ü s i í o f J :!En el Afiica^ del Norte, las. 
a je i . iNues^Tj» columnas iiaio-aíemanas han 
xre^ c0mDat ^ ocupado Bardia y haa jütegáclo 
toltíi^a un hasta. [a frontera de. Girenaica; 
de 
Después de doce días de conr 
1 ̂ ^t68" encaaroiaacUas pero v&to-
^ j riosos, .Círenaica bu vuelto a 
J 1 * j ser ocupada. Una guaiiiición in 
(an g^t'sa i^e^stc toda^a en To-1 
tres barcos mercaaitesj blíuk< Se-encuentra sitiada^ por.i 
aban parte de un con-1 nyestrag• tropas y es bombar4' 
o. Ademas /t*rosIdeada, sin cesar por nuestros! 
2 barcos do graxi lonclaj-'j tilo • aTi0lieS. Continúa el 'transpor-1 
« m - • avenfitíos da considera- ^ _¿e prisioneros enemigos. ' ,1 
M U Q U j ''•Rl: bntÍTt 'rus - m i i v fnnt&rli-rsi ~ < 
íormaeión 
i l adre 
1 «a sona 
:ma aérea 
léeer o ir a 
hs enemi-
ari'ojó ai" 
)GA a tacó 
erpibo un 
i de las fuerzas aéreas inglesas : 
"Cü^enaica.— Los aparatos 
de beanbardso y caza, de las 
fuerzas aéreas británicas actúa 
ron ayer en le dispersión de las 
concentraciones enemigas ^en 
7) diversos sectores. También se 
ha 9«í í eí:ecfcuaron eon pleno éxito ata-
ieroi» €lu^s eo11 bombas y fuego de 
..^.¿g j araetralladoras contra convo-
jo yes y transportes motorizados 
oca- enemigos cérea de Sollum. 
*o . ou I . : Baikanéfe.'—-Nuestros aviones 
8 ^ realizaron ayer ¿ ran número 
3^P^ i d e acciones de bombardeo con-
a!Hu" | tra las columnas en marcha 
por las carreteras de la zona 
dé operaciones de Grecia. La 
mayor parte de nuestros apa 
ratos consiguieron impactos 
directos sobre las- columnasi 
enemigas. Cierto número de 
aviones cte Ijombardeo enemi-
gos, escoltados por eâ SÉS,: fue-
ron interceptados por nuestróa. 
a\'iones> cíe caza en Koritza, 
Un avión fué destruido y otros 





Mtndidp- la pasada - nodbe • n 
f?ia?ercaike dé 5.000 toaaelísuias ^ 
Qm» obsaba^eado las insta'a-
ráones portuarias de la costa 
ageste <ie 1,©. GranvBretaña. 
Uai dUEbmasitto ha himdádo a 
S^i crucero auxiliar de 10.000 
feonei&das en ^ • •preximsdades 
be Islandia. - . -
Dos patrnlieros han áeatifoar. 
j'áo en el Haff' del l íorte a éos 
l̂ 'vm&B británicos de áeis qu« 
f*«s a t a^ ron y averáaíon se-
rjámente a otro* 
h Nuestms* caaais fcgm . derriba' 
Eín . el A f rica ; orient»!. san 
novedades de iiúportáncia que 
mencionar**.—ESPE. 
3 b s i l © IT OS 
M u t i l a d o s 
"Los aparat 
de bombardeo 
ques a ia naví 
te enemi 
)S del servic 
luraiite süs a 
gació'ii. merca! 
largo ü-O la; 
latentica "Solriza" la en~ 
•a en el ASEO, precio d.e 
etas. garantizada.. Sin M - . 
iquiñol, 7 pesetas. Peina-
n'tes lie pele.en todas sus 
Pe luque r í a : Migue) 
Castr o,. G enera 1 Mol a, 3. León 





ta pequeña e 
or cero? ^ \ 
'10, iuibo (m* 
arcaron 
- ueron <. 
a v i o rí i la a ano boj 
•y, dónete prodaj 
n •cinco casa;, 
o aparato italia 
una emborcaci 
le Sanios y oí 
as en la región 1 
causar víctima 
>t0í?,"—EFE. 
. Ijos Oab«Héroe Mutila do, cerca de Dover cuatro ^ . G¿e r Ia pa1:ria I x 
costas de, Holanda y Alcmánia ; 
alcalizaran de lle'no con dos 
bombas- a ' mi t ranspor té de 
1.500 toneladas. También íuc 
ron ametraiiados los puentes 
del barco. Guando fué visto 
e m Ancianos Desemparai 
i r á n pasar poi 
Mi l i t a r Esi>eeial 
--«1 •an^i^.r^^irijy ^ a í . ^ x^i'ni'o- de Pazos Casal y D. 
rri íório del Rei^h en teda ] ¿ ; ií-odriguez. Fernandez, ŝe 
jí^rjiadá. . < 
\ En 'os combate*; de .Servia. 
^e ha distinguido e l t r a m i í a c o n de su expOdien 
e Stiaffater, jefe .d«¡ te- d« ingrese en el Benemérito 
una División blindada de. cáza-{ Cii&rpo,,. en los d ías hábiles de 
dores ^ p t ó ó s ' ^ - i S P É . • 110 a 13 de 16 a 1 7 , ^ horas.. 
cndionai 
i.mahdan^ 
Uá chimenea y se inclinaba El Domingo de Pascua'ios 
I fuer tomen te 'sohre una banda, viejecitos acogidos en el Asilo 
I Un patrullero y otro t rans- de Hermanitas de los Aneia 
jporle de unas 2,000 toneladas, nos .Desamparados, tuvieron 




Enfermedades de niños del servicio del Prof. Súñer. 
Médico Puerienltor de la Escuela Nacional de Puericultura, 
por Oposición/con el número 1,. Jefe de Servicien Provinciales 
de Higiene Infanti l de Ja, Dirección Genecal de Sani^td por 
Oposición, con el número i : Primer Premio Extraordinario del 
Doctorado de Sfedicitía, por Ojwsicióu. Laureado por la Éeai 
Academia cié Medicina Española . Médico Director del Hospi-
cio Provinciai de León, por Oposición. 
Consulta diaria: EXCLUSIVA de 5a Especialidad en ' León. 
'Plaza San Maréete, 7- De 3 a 5. Teléfcate 1084 • 
m p o l v o s 
C f l L B € R 
í a l t a uno de auesl ros ^ apara-
tes. . '• ; 
.Durante ia noche pa-sada-tea 
bombarderos dé la R. A. F, ata. 
ca.ron el aeródroniQ de Morig-' 
nao, . oeroa de Burdeos. Algu-
nos edificios íueron. ' alcanza-
•dos y pudo versé por las t r i pu 
lae-iones de los bombarderos, 
cómo ardía un hangar. Tam-
bién fueron atacados loe mué 
.mente. Ja fiesta; gracias .a,Ja ge 
mo.s «efj, Burdeos.-
De .¡as operacip 
ñas han regresado 
tr-oe apai;ate¿. *' —Jí. 
»a>c4ur-
M Gainük, l é . — Ck>m»ak!«dio 
Avenida del General Sanjurjo, 
núm. 16, 2.* izquierda ( A i lado 
del Cinc Avenida).—Consulta: 
Horas de 10 a 1 y de 4 a S. • 
íáuer© -•'.2 Quiñones ^.-i>son. 
PdÜDil CEREO ^ 
Orannlaeionef; Sarna, Ezee-
WM, Srlet&s, ü lceras . Herpes. 
A R A G E I B A H 
Aatomdwie&, fittácletas. Supuesta», 
fndependencái, 10, 
; - , ' A i / e ñ d a R É Y E E O " 
2^' p- Apartado, número 20. Teléfono Se eeea i^ «fe 
^ c i a a e de asuntos propio» del ramo. Clases pasivas; Bepre*» 
aentajaoaes; InfitancMs, Certificados penales y Planos; *A 
ecnoas de Caza. Pesca ^ Montes, e tc . etc. 
ncrosidad dei Exctno-
Gobernador Civil y J i 
vincial dfil Movimicn^ 
Se sirvió a los anclan' 
esplendida comida. ^ 
Le cu sopa fina al hueve 
Ha de almejas, mcírl^ 
lie merluza rebozada < 
miemos y tortilla * 
blanca. -
De» postres f-ivieroc 
nos, paatelcs Y ^ e M , , 
además cafe, ^ ^ Z i 
caictilLi de taBaco 
hombres V vmo nno 
dos. i 
En íin un veroaí**0 
anete, al que ŝ ^íí 
satisfacción Y. g r a n t ^ j , 
ila^naban^í- padre of 
El . ^ ^ . ^ J a i ^ 
c o n t o d a a m a o i i ^ ^ i 
ten «1 ™*y> I J T 
U mano el 
Los asilados ^ 
totes al b^-Vj^ocs * 
o£raS t ^ f r ño. al*"11 ^ bef, 
marada Pinlcfffltcs V ¡ % 
roo? PAGIKA 
í ' e m a a a s e n L i b i a C i m i l l o d e o r í e n t a c i ó 
d e l S E M 
< .Xi.' -U. i—. .• 
jrop^s de tanques formadas poco antes de marc hasre al frente 
ü 
Se ha firmado 
de neutralidad 
D-japones 
a c t o d e 
E S I O N 
ta 
i'i'r.—i..a u n i ó n 5o 
el Japón ha-n concer 
pacto de neutralidad 
>Qr el presidente del 
de Qunisguos .del 
Comisario de Nego-
; -ros, Molotof, y 
Wro japones de Asun-
wres. Matsuok^. E l 
1 finna se cekbró en 
fe'-en presencia de 
embajador dc-l Ja-
ckawa. a las dos. de 
"Ora de Moscú) , 
írdo. negociado dn-
S&ncia de Ma-tsuoka 
^1 de la U . R. S. S 
de un con\renio de 
A ] una.declaración 
primera narte 
Lnión de Re 
-Militas Soviéticas 
¡^•comprometen a 
gincas v amisto^ 
s V < respetar, 
i ¿ ' ^ integridad 
Qâ  Eerntorales. 
& ^ caso de que 
partes contratantes 
e***" ana o varias 
granjeras, la otra 
m ^tncta, neutra-
as d ^ «I confiie-
ff* . Presente p ^ . 
f ^ f k a c ó n por 
do J , 1 ? 1 ^ duran-
lir¿l¡nnm0 de este 
^ o d o de 
^ cinco 
^ E?-Ct0 deberá 
posibíe. El canje de los instru 
mentes de ratificación se 've-
rificará en Tokio.—-Firmado; 
Por b oURSS, Molotof . Por 
el " J apón . Matsuoka y Tate 
Kawa. • • • 
La declaración aneja dice 
asi: "De acuerd'ó con d espí-
r i t u del p&cto firmado el • 13 
de abril de 194.1 entre la 
Unión de Repúblicas Socialis-
tas 'Soviéticas y el J a p ó n los 
Gobiernos respectivos, declaran 
solemnemente su voluntad de 
respeta? mutuamente' la inte-
gridad territorial y la inviola-
bilidad d d Manchukuo y de 
la república popular de M o n -
golia".—ESE. 
D E C L A R A C I O N E S D E L 
PRINCIPE K O N O Y E 
Tokio , 13.—En sus decla-
raciones sobre el pacto n ípo-
soviétícó el' príncipe Konoyc 
dijo, "también: "Hace algún 
tiempo, al concluir con: Alema 
nía e Italia el Pacto T r i p a r t i -
to, el J a p ó n manifestó su vo-
luntad inquebrantable de i m -
pedir la extensión de la gue-
rra y asegurar la..paz en Extre 
• mo Oriente. Pero «para reali-
zar. esta política era. preciso 
que J a p ó n y Rusia, como po-
tencias vecinas, reajustaran y 
profundizaran sus relaciones.-
A este efecto, y con el conven 
cimento de que así se. robus-
tecería, además, el tratado de 
Berlín, nuestro Gobie'mo em-
prendió con los soviets unas 
negociaciones que han progre-
sado rár>ida-mente gracias.a la 
visita de Matsuoka a iMoscú 
y que han cristalizado hoy en 
la firma de un pacto de, no 
agresión y respeto recíproco". 
¿ IRA HIOLOTOFF A TO-
KfO? 
Tokio, 14.—Según (a Age.aeía 
DoraelV Matsuoka ai despedir-
se de Molotofí le di jo: "'Espe-
ro, en breve v u é s ' r a visita ai 
.Tapón". Staliij y Molotoff su-
bieron al coche del ministro 
japones para despedirse por, 
úiíJma."ve/, del visitante nipón. 
—EFJE. .. 
STALIIM DESPIDIO A 
MATSUOKA 
Moác-ú, 14.—Slaliñ ha asisí i -
do a la partida de Matsuoka de 
Mo¿cú y 'después- ha recibido 
al embajador japonés 'Taleka-
\va, el cual le dió Jas-gracias 
por lá acogida dispensada al 
ministro i\ipón. En ios ftifCix-
los oficiales japoneses se co-
menta, dice ia Agencia Dom-C!, 
con optimismo la firma do¡ 
acuerdo- entre el J apón v Rit-
sia.—EFE. : 
IMPRESION EH LOS ES-
TADOS UitilDOS 
. Washington, 14.—La firma 
del pacto ruso- japonés 'pa prc 
ducido honda impresión en lo= 
medios oficiales de esta capi-
tal. La Prensa de hoy todavía 
no adopta una actitud.con res 
pacto.al" acontecimiento, por-
que la noticia se recibió muy 
tarde-. Sin embargo, ayer toda-
vía varios diarios pronostica-
ban que las negociaciones 
efectuadas por Matóuoka en te 
"capital rusa, estaban- conde-
nadas al fracaso. • . . 
En el ministerio de Negocios 
Extránjecos tampoco se ha U 
ciiitado hasta ahora • ninguü 
comentario. §egún todos los 
indicios, en los pecó los parja-
hienfcario< reina ia inquietud y 
• «.ah»' Jtíwf ̂ 'iflS e&neciáiistas 
Ooáao egfcaíía ajímiciado, esta 
aaañana, a las doce, eii el aula 
eentral del Insti tuto de Ense-
ñanza, Media, tnvo íugaT 1& 
inauguración del cursillo de 
orientación nacional-sindicalis 
ta que patrocina la Jefatura 
Provincial de Falange y en e l 
que se han inscrito 251 maes-
tros y maestras nacionales. 
E l Jefe- Provincial de l S.B;M. 
fué el encargado de dar las d i -
rectrices del cursillo leyendo 
los Jemas objeto de estudio y 
que han de ser tratados en d i -
ferentes sesiones por los cama-' 
radas Alvarez Cadómiga , D u -
que J Fe rnández Bedia. 
Expuso el funcionamiento 
"del SJE.M. según las normas 
que para í u reorganización se 
vienen recibiendo de la Nacio-
nal y de una manera sencilla, 
pero entusiasta cerró esta p r i -
mera parte del cursillo, al que 
con alto espíri tu de falangismo 
acuden jos cursillistas inscri-
tos en e l S.B.M. 
x x x 
A Tas «eis Ác la tarde; y pre-
vio el rezo de preces, dió co-
mienzo la primera sesión que 
fué realzada Ipĉ r la presencia 
y disertación del P. Francas 
?S. j . ) aprovechando su paso 
por la capital, sintiendo el au-
ditorio no pudiera continuar 
en e l desarrollo de otros te-
mas, que con tanto acierto y 
plenos de doctrina nacional-
sindicalista desaríroiló en a n á -
logo cursillo celebrado en la 
provincia d e Lugo, 
E l camarads Alvarez Cadór-
niga, designado para desarro-
l lar el tema del día, cedió la 
tr ibuna al erudito P. Francés , , 
quien hizo un estudio sucinto 
y no por breve menos perfecto 
de las palabras "de José Anto-
nio sobre T i n a misma misión, 
una irrevocabilidad y un que-
hacer perpetuo de la Historia 
de España" . 
SOCIEBAD OOMKECIAL D E 
HIERBO.—C. A. — M A D K I D 
Carpinter ía metálica, yenta-
nm, puertas, vitrinas, etc., etc. 
Presupuestos gratis- Delegado 
comercial d£ yentaa. D . M A -
NUEL G, DUCAL, Avenida 
R^mblica ^Argentina» 10, 2.*. 
Dió vigor a las fíguraí d' 
Ramiro Ledesma y Onésimt 
Eeáondo y expuso cómo llega ̂  
ron a formarse las Juntas d-
Ofensiva Nacional _ Sindica-
lista. . • * 
Terminó el aeto caotándcíÉé 
el "Cara ai Sol". 
. Hoy. a las doce y media d¿ 
la mañana , y por la tarde s la* 
'seis, disertara sobre el segur--
do y tercer tema de doctrina 
del Moviníiento. eí eamarada 
Alyarez. Ca4ómi ga. 
D i os 
MifSTAL DE LA VEGA 
INAUGURACION DE UN MO-
NUMENTO A LOS CAJOOA 
le&ntÁ mí fri» y «t <al*» 
* f MOMOViní 1 
«ASttABUCA Of MtOtel 
3*% A* fCOMOMIft « 
I R 9ClG0b *8»o» %dific»¿s$ 
Piiortrtt 
da.. . . • . 
ÍLICI-DAD 
en 
i pacto nipo-?( 
14 HISPANENSS S, As 
El pasado domingo y era sí 
pueblo de Nistai de la Vega, 
se celebró la bendición e inau 
gurac ión del Monumento Aáos 
Caídos con asistencia del de-
legado provincial de Falanges 
locales, en representac ión $¿1 
Jefe Provincial del Movimien' 
to; jefes locales . de Falang<3 
Españo la Tradicronalista . dó 
As torga y de San Justo d^ la 
Vega, secretario de Fálañífé 
de Astorga, gestor de la D i -
putación, cama rada Mirantes, 
y delegado Sindicai cOmutraL 
E l monumento, de consirutí 
eión sobria, y sencilla, 'Miela* 
vado eh la plaza de ia Ig? sitt, 
fué bendecido por el Sr. «kira 
P á r r o c o de Nistal, siendo d o -
cubierta la lápida en la qu í eá 
t án inscritos los nombTx^ de 
lOs Caídos de la Cruzada, in;* 
ciado por al del Primer Garpi-
t án y Fundador, José AuU)-
nioa 
A cont inuación y por eíl se-
cretario de Falange Éspaño" 
í r a d i c i o n a l i s t a de Astorga, se 
rezó la orac ión de los Caídos >• 
explicó «1 significado del mo-
numento el camarada Jppé 
Vega, de la Falange de Nistal. 
Había seguidamente el jefe ié 
cal de Astorga. quien, en bre-
ves frases, felicita a la Falan^ 
ge local por , ia obra realiza-
da. Cerró el acto el Delegade 
provincial de Falanges lociales 
que, después de recordar fe» 
sacrificio y el triunfo de los 
que cayeron, dice que ellos; 
serán ía imperiosa y etérnu 
exigepcia de la Faiange para 
la realización de ia Rovolw-
cióu Nacíonalsindical is ta . 
Después de ios iPresenÉes! 
Je rigor, se can tó el ' "Cara ai 
Sol" dándose por terminado 
«d acto con que la Falange <Je 
Nistal honra la memoria de 
»us muertos, entre los que se 
cuenta el primer eaído de Ut 
provincia. 
MANTKQTTEEA LXOKSSA 
Elaboración de mantequilla & 
ná . Primera marea «apañóla» 
C14 f •»'t'.1»»1?'»•í'»» 1' ti >l'»4 i -i' 
TEODORO H ^ Q H 
a a s t o i r á & partos, opéraeionea 
Odono I I , 20, PraL, áeha . Te-
i c m o . á p n f a m l é n f o de León 
Acordado por el Excdei;ti-* 
simo Ayuntamiento en sesión 
ce.íbrada el día 7 del actual 
anunctar nuevamente la su-
basta de pavimentación de las 
Plazas dé Puerta Obispo y 
Serradores con un aumento en 
su presupuesta del 21,311 por 
c. cnto ascendiendo por lanío I 
a la cantidad de C I K N T O 
. T R E I N T A Y O C H O M I L ' 
Q U I N I E N T A S D I E Z Y 
N U E y E P E S E T A S C O N 
C U A R E N T A Y T R E S C E N 
T I M O S , se pone,, t-n conoci-
miento del publico que la ^ 
oportuna subasta se celebrará, 
en el Salón de Scsipnes del 
Excmo. Ayuntamiento bajo 
la Presidencia del Sr. Alcal-
de' o. Concejal en quien dele-» 1 
snc, después de transcurridos | 
veinte días hábiles de la pu-'^ 
blicarión del presente anuncio i 
sn el "Boletín Oficial' de la ) 
provinciá a las once-cíe su ma N E G O C I A D O 
ñciKa. 
Los pliegos, debidamente 
reintegrados' y en sobre cerra- ^ 
d. i . se presentarán en las Ofi-
c.nas de la, $ecir¿tafí> Muaici^ 
pril h?sta el;día inmediatámen 
- tt hábil anterior a la celebra-
ciór. de dicho acíj , hasM las 
trece horas en que se -errará 
fj plazo de admisión d^bien-
d j acompañarse el resguardo 
-de haberse constituido el df-
•J3ÓS :p provisionai cquívak-ritc 
al c.nco por cieito d ú prviu-
puesto de dichas obras, que-
dando el adjudi'áüario obliga 
do a elevar al doble ŝte de-
pósito provisional, en el pla-
zo de diez días* quedando co 
mo fianza definitiva "para res-
pondet del exacto cumplimien 
to del contrato. 
E l proyecto, presupuesto, y 
pliego de condi riones se' ha-
llan de- manifiesto, en las ofici-
nas de Secretaría -Municipal, 
para sii exámen, et los diás 
laborables de diez a doce de 
la mañana. , , 
Los ' pliegos se presentaráft 
•Ĉ n arreglo aí sianente: 
. ^LATOETÜENBEI" . 
CoTStrrcdón y T'vnr'taG'6~> ño 
ctíb^s para vino. Mario Mar-
cr-iés. Carretera de Trobajo del 
M O D E L O D B H l O ? O S Í -
C I O N 
Don mavor de edad, 
vecino de •• • en nombre 
propio (o. en reprssentación de 
don ) enterado del pro 
yecto del anuncio de subasta 
para la ejecución de las obras 
de pavimentación de 'as Pla-
cas de Puerta Obispo y Serra-
dores, . de esta Ciudad y de las 
condiciones facultativas " y eco 
nómico administrativas de ia 
misma aceptándolas íntegr.v-
mente, se compromete 3 reaíi-
zaí dichas' obras.en la cantf** 
dad dé •••• pesetas (en le-
tra), y a otorgar el oportuno 
contrato si, le fuere definítiv^-
ntcnte adjudicado. 
León á ... de de 1941-» 
León. 1.1 de. Abril de 1941. 
— - E l Alcalde. 
d e R 
d s ! d t Tasas 
Ccmprcbada por ésta Fis-
calía la reiterada desapari-
ción de algunos róliilos oolo i En el Ból€tin 0fícial del 
cados en estableemuentos .fado dei día i0 d,,L actual ^ , ultmiGs ^ 
comerciales de esta caípitai,. ha publieado la sisroiente Or-1 dp h • 0' ob<ietoi 
•que han sido objeto de san- den Miiústerial, de fecha 8 del lo- T Í - ^ ^ Í ^ 
ción y clausura por infra<;- corriente, cuya parte dis£osi- - OD;lstos 
clones, comprendías en la tiva dice ip siguente: 
Ley de 30 de septiembre de j 0 „ . . , ; 
1940 f 0 . ^ 6 , / 6 ^ ^ ^ / / ; das a cabarets, salones de bal-
sas, a t r i b u í ^ /similares con derecho a 
los propietá-pcs sancionados ponsumición ô sin él, se ferava-
que intentan evitar un rgiio rá al 50 por 10o. En el caco 
externo de carácter píic al de que Ja eonsumicion se 
que acredi'e la sanción m.^ nará indépend?cntem¿nte. 
puesta, y otras veces, a p'iv gravará asimismo, al 50 
100. 
tan 
D E A R B I -
T R I O S * 
A N Ü K C I O O F I C I A L ^ Se 
advierte a los dueños y posee-
dores, de carros y camiones de 
tramporte,^coches de .liqulkr, s 
de tracción de sangre? bícicle- l 
tas, triíiclos, carros .medianos | 
y de mano, carretiila-s, carros i 
de labranza, cochecitos y sillas j 
de^ rnano para la conducción 
dr niños, carritos de v m » de 
helados y. otros que. jerzan j 
industria en la vía pública,, la 1 
sonos ac enas con el propóisi-
to de perturbar o entorpecer 
maUcios-'m^nte . el cumpli-
miento da dispós:cienes kga 
le?, se pone en conocimiento 
del público para que coope-
re cerno tm d"b r̂ de ciurTa-
dr ría, al descubrimiento de 
estes hechos que serán rb;e. 
to de extremada v^üanc'a 
por los Agentes de la Auto-
ridad, basta conseguir la 
identif?caoión de su? auter" s 
que en todo naso serán gu-
bernativamente sancirnadoi 
con tfda energía y s'nrti-
dm ai copnd*mirii+o de los 




2.?.—El precio de la? entra-
das, a cinematógrafos, es-
pgctáeulos públicc®" donde se 
crucen apuestas de cualquier 
díase y espectáculos teatrales 
de variedades, revistas y géne-
ros análogos se gravará al 30 
por 100. . * 
S,a En los espectáculos de-
portivos en que a los m.'em-
bros. pertenecieniss a Socieda-
des de aq uei tipo, sé les con-
cedan determinados beneficios 
en el precio dé las entradas, se 
satisfará el impuesto de1- 15 
por _ 100 que corresponde a , la 
¡Upen con arre-
tS de venta al 
^te número 
entidades o f i c i a d 
mar parte de £ ¿ V 
lecciones. Continué? 
las disposiciones ^ 
r-as- relativas » , ^ 
cíon del conteni^J 
mero. . ^ « 
Tributarán ¿>0 por 100 
venta, ios p f ^ ^ l j 
tos de tocador J 
bs dentríficos 
bubsid-o viniendo 
P0/ ^.^ ^«esto en-i, 
este Ministerio de la 
brero pasado. 
í'-'oczsrán a 
día 15 del ¡ 
te fcxcmo. Ayuntamiento de 
la corre pond'ente ^ chapa-ma-
trícula, del año de la fecha, du 
rante un plazo que finalizará 
el día ; 31 del próximo mes: de 
) Mayo; sin la cual v transcu-
rrido que sea dicho plazo 
podrán circular, imponiéndose 
a los infractores la multa ae 
50 a 250 pejetas, según pre-
viene'el art. 568 del Estatuto, 
Municipal, a cuyo efejto los 
1 Agentes de mi AutorUia ¿c-
lá.i. encargados * de la deten-
ción de vehículos y denuncia-
de íos^ conttaventores a esta 
deposición. 4 1 • 
Por Dios, España y su Re- . 
volución Nacional Sindica-
íi'ta. ' 
León. 14 de A^ril de 1941. 
— - E L A L C A L D E . ' 
O 
Se cura con polvos ZUPEII. 
Para, marcar ovejas, OVINOL; 
ílermiaras , desaparecen ' con 
F O E M I C I N A . ' . / 
VeTita en^Dro t̂ierfas, . 
LABOF ATOELOS "ZTTPEK," 
;, TKTJJILLO (Cáceres) ' 
f o s é M u ñ i z A H c u e 
. Procurador de ios Tribuna-
les. C "mo P E ÍJREDITOS. 
I^ESTA MENTARIA^ - ABÍN. 
TESTATOS. Descacho: Ramón 
y Cajal, núm, 31. Horas de 





Lo que pongo en-
nyentó de los indust'ra 
tade^ en evitación de 
ponsabilidades. que poái 
trapr no gravar a 
u objeto de] Subsidio ( 
nuevos tipos dr r̂ nvai 
Lón 14 de Abril de 
f t ; d e l e g a d o de 
CIENDA-. 
iooaifdad que o 
gio a los preci 
públicp. 
4.° Se gravarán al 30 por 
100 -de precio de venta, •ias an-
tigüedades, .joyas, álbajas ..de 
oro, plata y píatmo, salvo que 
Le recomendamos por su 
"na MAQUINA DE COSER 
NUEVA CONSTRUCaON 
REPRESENTACIÓN GENERAL m 
LÉON Y SU PROVINCIA 
Aveñida Padre Isla, 14. Te'éfóní 
ON: AVDA. PADRE ISLA, 11 
1953. L EOl 
de ADxBhures Administrativos del Cuerpo, coa. ¿1 sueldo ini-
cial de 4.000 pesetas. 
(Convocadas en el B. O. del Estado de S de Mancó del co-
fr&nte año). Pueden solicitar plaza todoíi Lqs españolas de Í8 
a 40 años, que cumplan la condición de ser ex-combatientes, 
ex-cautivos o Auxiliares interinos del Cuerpo de Corroeos. Ins-, 
tanc:e,s hasta el día 1° de Mayo. Documentos a presentar pos-
.fccriornuente. E l antiguo y acreditado Instituto SOTO HIDAL-
GO, filial de la Academia Soto Hidalgo, de preparaciones téc-
n: cas, efectúa una preparación eáp3cializada'por correspon-
dencia durante los 3 primeros meses para, posteriormente, 
mcorporár a sus Centros de Enseñanza- a los alumnos, y con-
tinuar la preparación de un modo personal. Los ' honorarios 
establecidas por el Instituto SOTO HIDALGO para la prepa-
ración por correspondencia ds los 3'-priraeros meses,'con in-
clusión del importe de las contestaciones adaptadas al , pro-
grama y que le servirán para toda la preparación, es el̂  de 
150 pesetas, como pago úpico por la preparación por corres-
pondencia,- que aboñará de una gola vez al matricularse, re-
mitiéndolas Por giro postal o telegráñeo a las Oficinas Cen-
írales, calle Desengaño, 11, Madrd. Y a vuelta de-correo re-
ribirá e' opas'tor primeras leccioneŝ  modelo de- instancia y 
del resto de documentación a presentar con toda clase de da-
los e instrucciones referentes a esta oposición para ojue, sin 
duda de clase al soma pueda; dentro del plazo, marcado, pre-
sentar la instancia y demás documentos. Los exámenes da-
rán comienzo en el mes de Septiembre. Al hacer el giro debe 
(remitirse el ndmbre y domicilio del opositor. 
,: A c a ^ m í a da Corte v Cnnfec^íon ' 
DTectorar ANGELITA RODRIGUEZ; 1.a y Enseñanza. Se 
cóaced^i tituics, se hacen patrones a medidâ  Lme&a de 
Tux * 2. 2=° izmmsúa» 
TEAPEPvIA Carretera Astn 
rias, núm. 6. Se compra toda 
clase de trapo, papel y huesos 
y se vendei} trapos para lim-
pieza y bayetas para sacar bri-
llo. 
MECONAáRAm, Contabili-
dad. Sagasta, 4. 
Para conservar hnevoá <PRE!-
PARADO RAMOS. Pida en 
Droguerías o Juan Ramos. Lo-
groño. 
MIEL de abejaá, cera, corne-
zuelo, linaza, genciana. Compra 
dor Valeriano Campesino. Ave 
nida Paleneia, 1. LEON. 
CULTÜEA general esmerada. 
Academia Franco. Calle Valen. 1 
eia de Don Juan, 11. 
VKNDEfJE-prado muy propio 
para solar, San Andrés Raba-, 
nedo, magnífica situación. Tra 
tar: San Andrés, Eelipt. Alon-
so, o Navíanos de la 0Vega 
(León) Elíseo Pérez. 
S E VEHDEN varios solares 
próximos Azucarera. . Razón: 
Carretera Zamora, núm. 22. 
Cantina. 
SE VENDE tin Delco-Lnz de 
4 H.P. cuyo moto, se halla en 
buenas condiciones de funcio-
namiento, así como la batería 
y demás utensilios. Razón en 
la Federación Católico-Agra-
ria de León. - , 
CASA económica compraría o 
arrendaría, próxima easeO ca. 
i P ^ 1 Jntor2:ELes; San Maree-o. 1SL 2* Beba. . " ' 
"PEMAETIN" Coñac de fama 
mundial. Pedidos: Telefono 
1802. León. 1 
COCHES en venta marcas Ply 
mout, Chrysler, Pon*;-exceden 
te estado, toda'̂ prueba. Infor-
marán: Publicidad Merq. Or-
deño IT, 41' . • 
EXTEAVIOSE jata negra, 11 
meses, el día, 27 en Mansilla de 
las Mulasi Razón en esta Adiñi 
nistración 
SEÑORES LEONESES: Para 
comidas, meriendas, aperitives 
muy variados de la mejor cali-
dad y economía, Buenos vinos. 
No hay como en el Bar Jauja. 
Rúa, núm, 45. León. 
SE ALQUILA el piso 1 de la 
oasa jnúm. 20 • de la Calle la 
Cuesta en Trobajo del Camino. 
Razón en la misma, Valantín 
Martínez. 
COMPRO PINGA SECANO de 
tres a ocho fanegas, prefiero a 
menos de/dos kilómetros de 
León. Of ertas, Ramiro Balbue-
na, 11. Entio. Izqda. URGE. 
SOLAR en Ensanché, frente 
nuevo'mercado, se yend .̂ In-
formes: Agencia Cantalapie-
dra. _ 
LABRADORES dispongo de 
cuerda para injertar. Direc-
ción: Pedro Provecho. Lo-
groño • • ' 
SE 'TRASPASA pensión eco-
nómica o se liquidan-todos IO¡= 
AUTOSIOVIL ; Fiai IL 
,503 de 11 H.P. con cupo* 
litros, bien calzado, eu p 
to estado y a toda pru*»! 
vende. Informes en la m 
da Granizo León. 1 
SE OFRECE molúiero 
sea arrendar molino jJJ| 
ro. Para tratar en balr¿| 
Castrcfponee. Manuel ^ 
COMPRARIA tresdlO' 
ro renacimiento .v com ^ 
formarán: Pubbeidaü ^ 
firdoño H, 41. 4. s<í 
SE VENDE ^ " d í l 
confítrueción carrefer j 
bajo. Informes Cochera ^ 
tobuSSÍ .̂ ^-nXQPÍ 
SE ALQUILA nn V 
pal y local almac^radí.. 
y pajar junto o se^t 
Santa Ana, Tratar:^ dfí Pral De 1 a * ,ar¿¡ TRASPASO salch^h^ 
drileüa", P latem5,^ 
ra informes ^ ^ .1]ad S B - V E N D E p a ^ ^ ^ 
pía4-cosecha. Caue . ^ 
fes. ( ^ I f Í A el SE TRASPASA sts 
taller de zapatería-
VENDO e o c ^ / i f 
K0drí£rue^ vane. 
ATENCION ^0S d 
Alquiler.,caSDde 
-









c r e ó que n0 ^ t r a t a rán ios labor de su Joven idíréetor * 
lectores'do "pelma" si dedicoi maestro Martínez de A r r i b a 
unog comentarios a 1SL Semana que, por cierto, es t renó una 
a c i ó n 
d e los c a m -
p e o n e s d e 
6 n a c i o n e s . 
E l c a m p é ó n 
mundial" ale-
m á n H^rb'-g. 
v e n c e d o r 
de lante d e l 
a l e m á n G i o 
s en e n la c o 
r r i d a d e mi l 
'metros 
i excefe 
p a r t i d o ¿ e l d o m i n g ó 
Santa en c^ta capital, ya que, 
por mucho que yo escribiess. 
La Cultural • W no- al abuso' no al-
Lconesa ha si 
aceptado la invi 
t ^ r t u T ^ d e Uónor dó" , dc *™ ̂  y procesiones de | l i t í res . ^etc.. .Fuenos elemento^ 
nada por e n v e r n o s í aober ^ días á ^ n e^otras buena dirección y . . . aquí di el Kxcmo. br. ^ober y ^ escrit?. un ^ leonég ^ e n \ p ^ 
za Mayor me decía que- h?1 .a * 
bonita marcha propia, tituK.ua 
•'Mater Christi", que gustó mi . 
cho. 
Desde luego, la banda cuen-
ta con elementos superio 
llegados de varios cuerpos mr 
nador Civil de Falencia y en 
el qu* i n . é ^ n d r á n los ¿lubs ^ r s T & f v ítrSf que ponerse de rodillas, en 
tasls, para escucharla, por Madrid; Unió» > Deportiva de 1 • .n^á Hí^tH /io fintn ^ emA ^ 3 ^ , 2 S ? escucnari 
Salamanca Denorüvo rip Pa- tQue diluvio de tmta y que que elevaba el alma, 
l ^ S T a c m i d r ^ de noWe3 entusias-,4 Junt^ a egte admirable CÍ*-
la Cultural de León. ' Caso de f 0 ? en ,otras dro;Od6n, con e] sacristán <** 
que,-por los compromisos ad- l ^ f e A° te ^ ^ ^ océano^ aqin( ^ zapatero de ¿Df y e» 
quiridoa. el RacinK de Sántan- df g r a t a r a que por ejsm-j cam'ntero de la esquina, res 
der no pudiera jugar es^ top- P»0 derrochado^ los Sevúlaj ¡.peta^eg- artesanos que alter-
neo, ocupará su puesto cual- nof con sus procesiones ¿que nan su pficio con el pentafr a-
quiera de los dos clubs ína- vale lo poco y lo pobre que yo ma, 3ÓI0 se defiende, a no 
pueda escribir tres o cuatro, ^ hace t,n illcido papgi^ ín . 
diag comentando las cosas de terpr^ta a Gtie?, etc., v consr 
la Semana Santa Leonesa? 
Pero vamos al grano, y d i -
vidamos por partes los comen-
El día 20, domingo, se r^uni t años , 
r án eu Pal^nnia los delegados ^ ^ Q g SUELT0S . ^ ^ ^ j . 
de todos estos equipos, para ^ ¡ • 
proceder al sorteo y señala-- c j c a ~ 
miento de fechas.- * 
dril-oños Imperio o Castilla 
Esle torneo .so j u g a r á a do-
ble partido, jugando todos con 
tra todos y dando comienzo el 
día 27 del corriente 
ita^üna tarde espléndida y ¡ sión. La defensa ha tenido mu 
IRAL 
'CU 
la numerosa concurr^ac.a.' cnisiri 
• c.- ebrú el pasudo domingo ibl-e ai 
leicümpo de la Corredera, lia so 
anuncado ' partido G. -D.1 trota. 
unbra-Cultural• Lonp'eía. cu- f,a 
;'-;ondiente al Trampeonalo rha,- 1 
nalour de España y on el bhísli 
lí resultó vine 
íquipo local. 
Etsefior M.áo,j< 
fallos y ia fqrmida-
in dp! portero, ic 
de una enorme de-
C o p a 
LEI 
íl Colegio a^turia 
!uUural, en su ala dere-
a individualizado, mu-
;o ,ei juego. Angelín 'ha 
7-1 roprai-Lido macLus y buenos 
' 'baflon-es y- .S^achez ha tirado a caldo, 'Malgcitan 
alie, gol y bien en todas las" oca'sio Levante, Vallado 
po 
i«ón y Nico;ós. 
fí las cuatro y mod 
Mquipos ai 'caiop" 
^uioj con sendas 
nes. De to ias las formas, los y Gerona. 
nado dé arb.trar éi partido intfriores -tienen, que.trabaja-r 
liidado por los leoneses. Pan- per el delaWero y no el d elan 
tero por ¡ys interiores, .etíin-j 
ha ocurrido en esta tarde. 
En ía segunda porie, deftro-
c<? 5bjuego do la Cultura, y aü 
menta el de Zaáiora que hasiu 
iones: -su - t e rminac ión conservas un 
D'/Zarnora: Esteban, Tor- formidable espír i tu de lucha, 
b<}oyo; Doiieijo, Garrido, naíia cotrionte en .•equipos quo 
I» Ben/'itoz, Taño -Mayo, se enéuent ran ya abrupiados 
ego y Pa¡ ;:;' L ' , • no so ámenle por el tanteo, si-
Coil̂ ural: Eia'.boa: Ca'o, Tio- no por. e!, dominio constante. 
Severino. Angeiin', Ser- Sixto, Orejón y nuevamente. 
gue dejar en buen Jugar su 
nab^Hón, en la forzosa compo* 
tencha. » 
I Honor a nuestra Banda 
n^rpal, aue tMavía melor do-
tada y atend'da. pues elem^n* 
tos hav ñor León buenos p ^ a 
elío, sería una cosa "muy de*? 
Ocurre casi siempre, con la c ^ t i t a " ! 
actual escasez de papel, que LCS QUE PALTATÍ Y LOS 
los apuntes que el lapicero t ra > 
s-é ¿r» i 2:1 sobre las cuartillas en ca- QftjfmTrsr 
d B í lie tienen' que ser mutilados al QUE .ASISTIÓ 
, é . . I llcgsir a la inprenta. De aquí o —————— 
f 7^5 t t O T á l S i t t t n cm^011^, sobre todo en la Us Ya que hablé de onííMo^eá 
v t f t t o & f f t l S ta de personajes y representa- involuntarias séam* permit í-a 
i ciones ^ i s t en t^ , doiide un et-1 p0r hov ^r i&T una laguna 
I cetera da fácil salida a k)S recuerdos al evocar dos fmu* 
apuros de}, ajuiste. • I ras de Semana Santa ausm» 
He aquí, pues, la razón uo tes para siempre y otras doá 
que distinguida^ personas que, presentes 
fervorosamente fueron en la ( Ausenté en esta Semana S^n 
procesión del Santo Entierro, .ta> üor ^ ^ 0 ^ vez, Q V̂II 
no hayan saUdo a. relucir. | buen cantor de la Cóíe8ria% 
La lista era largoita, ¡a ver-, excelente patriota, y pran cr i^-
Cartagena, dad • • : | tTano d^n josa Ei cm^ ? 
IG^jón .Ahora bien, como algo pare- d,e l o . Oficios en San Lorenzo, 
cido o c u r r ó con el "perfil" de 'en_ jEn mii sitiog p o r m * 
resena dedicado a la Procesión aauel homkre no ceSaba en es-
del Snencio no creo debo de.iar tcs ^ 3 de Cantar y kiego' & 
Baraoaldo,' 4; Alavés, 2. , 
Malacitano, 6;. Ferroviaria, , 
Cartagena, 2; Biche, 0.. 
Levante, 5; Osasuna, Ó, 
Ferrol. 2; Valladorid, -2. 
R. Oijón,, 3; Laiigreano,. 0. 
Gerona, 4; Constancia, i . 
Quedan cíasifleados; Bara 
A. Aviación, 6; Barcelona, ,0. 
A..B¡ibao, 3; Valencia, 0. • 
buena obra si nrosifmiese c^n rriendo a encont iár ! 
el empeño de que esta proce- jBuen üpo eStQ «¿ajo" de «a 
sidn periibancial y hermosa t u - ! Colegiate, cuya figura hab á 
p í e s e cada vez mayor esplendor qUe record£tr por extenso ai 
{ y arraisro. v 
La miíeica en las procesio-
0; Gamonal, • Svxlo, San- Sáu.-hti.-
Mlaovifo y Orejón. ĉ>á lreá ^ 
Ja, pone la pelota en , Pa¿!c'' 
Esle í,e desarrolla a un 1 termij 
transcurren" ma 
auto'res (Je 




'xce •ente de-, 
Angelín,- ha. 
muy hi ;.n.' El "pé r t e ro , J 
• • 0 hac^r n ingún juicio de él. m 
Atañiente un buen ^emos que" os valiente, y deci-.. 
Gamgnal; es . reco- <ikio- A , esperar. ÜhQVíto^ ha 
cabeza ñor S^nph^ e3 t^0 nuly 
n ^ ¿ P ^ : o í r e n fa O v a n d o , p a r a . e l . 
hen y no 
Bs minutos, cuando Cho •• 
^m^tando un balón Y' liei 
Sánchez, logra mor- ^ ' ú i e t e 
1 Pnmer tanto de la lar- ( 
v:o íallo del defensa za .cstado r(iU 
stado muv desafortunado 
Servan_ 
serva. La defensa cumpuó. 1 
áranos no decaen en PGr Paí:le de Zamora, lo que 
10. X aliora en unfi dlJimoá antes' Su/portero 
u. un centro del ex \v*- -^ niagnífico. La deiensa mse-
0cha. es convertido <a- ñ™'* ? ia delahtera desconcer 
re tiene va una cate<=rona ar-
tística ac^mirab'e, grac'as en 
gran parte al acoplamiento y 
MODISTA 
v patrones a medida. Daoiz 'y 
Velarde. 6. entresuelo. (Antes 
P Flórez) . 
Torneo de "Los Cuatro" 
Granada, i ; D. Goruña, 3. R.-Sociedad, 7; Castellón, 1, 
P U N T U A C I O N 
gún día! 
• . Otr» amigo a quien eché da 
np-.s fue algo nue agradó e-te men03 este año: /ei Sr. ochan-
año extraord-naramenté La d0) ei veterano maestro arme-
banda de la Acad3mia del Ai-1 ro de| inolvidable Regimienio 
J. Q. E.. P. C. P 
P^r ún salto í e - ta^a. Pero eI entusiasmo de 
corto de Balboa loclos e? S?*11^' X ^ilte ^ aíi" 
lad. . . . 
,c * 
id* 
cuando fa tan eme. 
aP* Par¿ h term:ilar pn-1 ^ x X. 
Po^co ohp61 jU(??0' snima Una vez terminado el en-
BTftsté"ü ap aud8 al eq«i cutínlro, el Excmo. Sr/ Gober-., 
S ^ la rf0»10 la syp-?^o- uadur Civil y Jefe Provincia! 
n 7 n u 4 Í al 'es bien del Movimiento, invitó a unos | 
líf ,iro cpiiJ11^16 Sánchez dulces y una copa de vino e s - ¡ 
ISL* la tarri ,ogra el Pañol> a lüs jugadores de am-
^ €l crinio con el-fI,:1' bos equipos, directiva, árbi-
- tiempo del1 tros, etcétera, , acto que tuvo 
rioc.„ , • lugar en el ss " 













Granada i ., 
R, Sociadad 
D. Coruña . 
Castellón ' , * . « > • v o 
Ascienden Mitornátiíiaiflente 
a primera división^ el Grana-
da y la íleal Sociedad. El. De-
B A R . A Z V L 
Eí local con las mstalaciones más modernas. Especiaüi: 
dr.o en apermves > exqiusita repostería. Rice café exprésá > 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores par^ 
Eodaa v Bautizos. Senucic tmo y esmerado en el Bar Res. 
portivo de-La Coruña promo-
cionará con e t Murcia y e l Cas 
tellón con el Zaragoza. 
" '^ ha ' lugar en el salón alto del Bar 
*P5:nrT,^ x l o ia más cordial . íaurani Á Z L l * l e l é lbzo iCOf. Concierte diafiQ £04 ia oraue^ | 
-fiera c;»» - ^ . . . i r / i A fe ÉL • > 
de Burgos.-
Eí bueno y paternal don Ma 
nuel, tan serio, tan cristianó, 
tan. . . ¡hombre! que acudía con 
grave devoción a estas solem-
nidades, con una devoción v i -
r i l y recatada que desearíamos 
abundase. 
Pcsde su balcón de la Rúa 
no ha v'ofco este año pasoi b 
procesiones, para las ctía § 
siempre tenía abierto su vio.jo 
taller de la calle del Conde áo 
Rebolledo, lo"* mismo que. su 
vecino de ofició y calle el po-
pular Pareeío, (uno de los dos 
presentes omitidos , a quien mu 
refíría) que con tanto entusiaa 
mo ha trabajado siempre ez* 
estas festividades. 
De él son, inclusive, los cau-
dal abros que lleva el nuevo 
"trono" le la Do'-orosa, del Cu i 
ce Nombre de Jesús Nazareno. 
. Añadamos a estos nombres 
el del pobre "Toca", que hoy 
llora por no poder i r . cen la 
esquila , en la "ronda" y t'ena 
que contentarse con arrastz'ar 
su cuerpo irválido a v.^r don-'e 
puede sus procesiones queri'" 
das. 
De las cuales seguiremos 
dando apunte^ . 
T a n q u e s a l e m a n e s hibla L A CAPITA 
de Yugoeslavia y "Bard{a 
Cirenaica, lue roR ocupada; 
os Ejérci tos 
GOMü2sICADO AXiEMA.X GOMüNIGADO 
ítimediatameHte después de su Ueg^da los tanques alemanes han empezado con sus cjerci-
eios. He aquí una alarma de la t ro pa. 
L a r e s i s t e n c i a y u g o e s l a v a 
s e l i m i t a a a l é u n o s s a i ! 
L a m a y o r p a r t e d e l E j é r c i t o s e r v i o h a s i d o d e s t r u i d o 
JficiOBamsaite.se coonuniea que los servios no 
trapas déí Reielí más qae en algunos puntos reííjsteu yfi a 
íiitílado». 
En Yugoeslavia. continúan con el ntayoir éxito los eoml;a-
cíe los alemanes contra los restos del ejéiicito servio. La 
m^yor parte de las fuerzas armadas servias han gido dcsUuí-
ciad.—H^-E. - - . . - • 
les 
KO HA H A B I D O BiN-
. CÜENTBOS m P O R T A N 
TES B N T E E A L E M A -
' Ñ S S E INGLESES 
' Atenas, 14.:—Aún no Ha ha-
l>ido enenentros de importan-
'•ia entre las tropas alemanas 6 
iriglesas en Grecia y tódo se. ha 
limitado a escaramuzas de |pa-
u-villas avanzadas, según d i -
i Ja Agencia Reuter. • • 
Lia misma .fuente informati-
va añade que cont inúan des-
embaraando en Grecia contin-
genten brUánicos .—(Efe) . 
L A ÁVIACION PEESI-
GUE A LOS FUGITIVOS 
Berlín, 14. —- La Agencia 
11 X.B. informa que los aviones 
iie combate y bombardeo obtu-
vieron considerable éxito en 
sus últ imos ataques contra las 
t popas yugoeslavas. Las d i v i -
M^nes servias, derrotadas en l a 
i cgión de Belgrado, se ret iran 
1. reppitadamente.liaeia el oes-
re. perseguidas por los aviones 
i m a n e s — ( E f e ) . : 1 
NO ES CISBTO QUE 
LOS YUGOESLAVOS 
H A Y A N OCUPADO • • 
DÜRAZO 
•Roma. H.- -De fuente oficio 
s'i - • íissaiicntéií eategórica-
: j las noticias de origen 
l ' i i íánico. «wíííún 'las- coalas íes 
; n goesla vos ¡ hsbí&n <m) ipa do.t 
ÍVnrazoj el s«^uado puerto de 
D I E Z M I L SOLDADOS 
SERVIOB PRISIONE-
ROS 
Berlín, 14,—La agencia 
oficiosa alemana comunica 
que en Iqs combates sosteni-
dos en Croacia, diez m i l sol-
dados servios de una d iv i -
sión, pon sn estaco mayor, 
han á d o hechos prisioneros 
por un sólo escuadrón de . re 
conocimiento alemán.—Efe. 
S IMOVITOH PIDE l / E 
GENTE A Y U D A A 
LOS É E UU. 
Lcndres, 14.—El "Times" 
pitblica una declaración de 
Simo\itch, en, la que des-
pués de referirse a los bom-
bardeos de. Belgrado, agra-
dece su promesa de ayuda a 
los Estados Unidos y les d i -
rige \ma solicicncl pnra el 
envío urgente de material, 
especialmente de aviene?;. ^ 
Shnovijbch expuso sú c|pi-
nión de que los alemans po-
drán invadir algunas previn 
cia", pero» que Yugoeslavia 
no capi tu lará jamás y que 
luchará, hasta el final, ál la-
do de sus aliados.—(Efe). 
Berlín, 14.—El parte alemán 
del día 13, domingo, anuncia 
la ocupación de Belgrado, ca-
pital de Yugoeslavia y Lai-
bach, continuando el avance 
en la reglón de Zagreb. Cerca 
de Karlstadt. las tropas alema 
ñas háfi eslabiecido eoiítacíb 
con las fuerzas italianas. Han 
sido hechos prisioneros 23 ge 
rieralés, 300 oficiales y 1,?.'.000 
soldados.^ Fueron-"capturados 
100 cañones^ 1.0 aviones, nu-
merosos depósitos de municio 
nes y grandes" cántidades. de 
Otro material. Al sur de Servia 
cónt inüa el avance. 
" En Africa d^I. Norte. las tro 
[bruk y • audazánonle $é ..han 
abierto paso é.n la bapc y pnér 
to do Báfdia. ea( ia frontera, 
dñ Oirenaico. -
La aviación' v la mar;na del 
iReich han obtenido grandes 
éxitos en su ludia contra la 
| navegación br i tánico, 'i'» bar-
cos con un desplazamiento de 
175.923 toneladas, fueron hun-
¡didos en un convoy, además de 
¡otros varios en diferentes luí 
; gares y otros más ' gravemen-
te , aver iadós. 
I 1 x 
Berlín, 14—ün parte del-Al-
to Mando alemán, comunica: 
"Las tropas italr)alcmana> 
han pasado de Tobruk el 1̂ -
del rorriente v han. , ócupade 
i B a r d i a . ' , - E F É . . ' . 
A L G 
En alguna parle de lÍ 
y-EJ parte 'Ailo 
tíano del domingo dá 
del avance rmás aliá de 
tera Yenpzia Juliana -5, 
do el río ^egha v ilen-!,^ 
allá de Otovac, * romn^P^ 
resistencia eneiniga Of1̂  
lumna se ha unMo'on 2 
vae a las tropa? alemanai 
cedentes j l e ' Este. Han-o 
do Bencovazzo, Mntn 
centenares dé prisionero' 
isla de Kúgliano. fué ocui 
En Albania la; tropas 1 
ñ a s continúan el avance e 
rr i tnrio enemigo. 
D::i. cuenta también el i 
italiano cíp numerosaá a 
nos do la. aviación conlrj 
obj e tiv o s bri táni co s ".—¿p 
ATAQUE MITAN CONTRA BURDEC 
. Berlín, 14.—Durante ] 
che. del domingo, -los bor 
deros británicos atacare 
reítütado el puerto de Bi 
Las bombas cayeron sol 
campo situado al este de 
ciudad en el que sg er 
tran detenidos los prisic 
dé guerra? franceses. Una 
las bombas a-kanzó a ur 
los 'barracones y murier 
prisioneros franceses, res 
do'heridos otros 22.—EF 
E l C u e r p o e j c p e d í c j o n a r l 
r e c i Si b » i n g l e s e n 
c o m e i z a c l o - a 
l a 
c i o n 
E ü M a l t a K a 
a l a r m a 
s i a o d a d a i a s e m 
q ü i n i e n t a s v e c e s 
rn^x» «ti absoiatc d»7' 
t«» - - ( "1$ | . 
U Budapest, 14.-rOfic.ialinente se anuncia ciue las tropas 
húngaras han terminado Ja ocupación de la región de Pacta, 
^incorporada a ^ngoeslavia;ea 191.9. Grupos .de "bomitadjis" 
servios—^agrega—se dedican a cometer atentados cór t ra núes 
t íns fuerzas y contra la población magiar. Se continúan la§ 
opeiiaciones.de iimpieiza.—íEíFE. 1 
500 A L A R K * A S E X 
M A L T A 
j^íaita, 14.—-La quiníéiita 
alarma aérea ha soñado en 
^ S t a la nodbc pasada, según 
avforraa b Agencia Reuter.— 
' E F E 
G R A T I T U D D E LOS 
C R O A F Á S • . 
Rcfpla, 14.—^El Duce ha -re 
cibido un telegrama de los 
croatas residentes .en Suraméri 
ca, que le expresan su. alegría 
por Ia< resurrección de Croacia 
y su adhesión a las potencias 
del Eje en su labor de reorga-
nización de Eu-rooa.—EFE. 
Berlín, 14—Noticias de 
Grecia inferman que el cuer 
po expedicionario ing7és ha 
comenzado a reembarcar en 
diversos puntas de la costa. 
- don Je, lo misino que en Dun 
quorko cencentráron desde 
hace días humeresos barcos 
de traiiaporte.—(Efe). 
A C T I V I D A D AEPEA 
SOBRE INGLATERRA , 
Londres, 14. — Gornunicado-
de los ministerios del Aire ^ 
Secruiüdacl In te r io r : -
'"'La actividad aérea sobr'e ín 
glaterra, fue hoy mayor que eu 
días anteriores. Ijos aviones 
arrojaron bombas .aisladaa 3 
ametrállai-on algunos puntes. 
Ocasionaron algunas víctimas, 
i ioero los daños fueron escasos, 
i A l norte del pats de Galos pie 
' destruido un avión enemigo/' 
TEES ÁEEODROMOB 
BOMBABBEADOS 
Berlín, 14.—-EC fuente efí 
eiosa .se animeta: que en lete 
ataqtíes de esta noche con-
tra Inglaterra, íes avitfñetf 
bombardearon tres, aeró, ro 
mos. Se apreciaron gran nú-
mero de.incend;ü3 en los co-
bertizos e instálacicités. Du-
rante el día í u é atacado ü m 
biéh con feíto i in aeródio-
mo de Inglaterra tuendio 
nal.—f Efe í. 
. INGLATERRA NO tQ 
EE QUE SE S£?A L i 
Nueva York. 14pl^ |* 
ha solicitado de iw g 
Unidos que se V̂MJ* 
siÓn por radio ue noticia 
favorables P»r« Oran 
ü a — ( E f e ) . • . -
WEDÍDAS DE Í-A p 
• Nueva Yoric, i i f L a 
noríeameric-aaa va ' l ¿ , 
medid'? para el ca?--' • jo. 
fuera necesario a r i ^ . g | 
Berlín. 1 * - ^ ^ 
manes ataca pon * 
caMe. o o n c e r u ^ , 
ouerto de ^ ^ i l t 
hundidas ^ ¡ " f o c h e n U 
^ y ^ r ' f Dánico 
' Londre?. ^^H] ÛOÍ 
rr-t- nnum- a qU? <"' V i 1 
dri "Fortuna.'", n i J . v 
en la fecha P-' V, J.—• 
^OS OESERJ* p 
Xankinv 
.liombres ^ r.;-' 
ap i e rno de 
generales,qa^.^ pí,r 
han sido r e c i b í * 
«1 ' 
uat 
I t 
4 
